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 ダナン市役所でのヒアリングは、2016 年 9月 16日（金）に行われた。市役所の説明は、Danang 




 そもそもダナン市では、日本語版の冊子『ダナン市への投資（Your Destination for Success）』





 代表的な指標をあげれば、2015 年の一人当たり地域 GDP（地域総生産）は 2,908 米ドルで、




ある。したがって、本稿では、この FDI に焦点を当てて、分析してみたい。 
 そもそも、ベトナム全体の外国からの投資実績額（認可額）は、2015 年で 227.6 億米ドルに
及んでいる（ベトナム外国投資庁、外務省情報）。その内訳は、表 1「部門別 FDI（ベトナム全
国）」の通りである。内訳をみると、加工・製造が 152.3 米億ドルで、67％の大きさに及んで
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表 1 部門別 FDI（ベトナム全国） 
Total newly registered and increased capital ($US mil) 
No. Sector 2013 2015 
1 Processing and manufacturing 16,637 15,233 
2 Production, and distribution of electricity, water 2,031 2,809 
3 Real estate 951 2,395 
4 Construction 211 737 
5 Wholesale and retail; motobike and automobile maintenance 545 542 
6 Agro-forestry and fishery 87 268 
7 Specific activities, Industry, Technology 415 250 
8 Logistics 45 141 
9 Accommodation and food 240 122 
10 Information and telecommunication  61 96 
11 Administration and supporting services 1 52 
12 Other services 14 38 
13 Education and training 118 29 
14 Water supply and water treatment 51 18 
15 Health care and social benefits 90 13 
16 Mining 80 10 
17 Art and entertainment 51 3 
18 Finance and banking 1 1 
19 Household services 0 
Total 21,628 22,757 
 
 
 これに対して、ダナン市では、表 2「部門別 FDI（ダナン市）」のように、2015 年の全体で
は 36.7 米億ドルで、ベトナム全国の 16.1％を占めている。このシェアーは 2013 年も 15.3％
で、それほどの変化はない。しかし、ダナン市の内訳はベトナム全国とだいぶ異なっていて、
第 1 位の不動産・観光 19.8 米億ドル、第 2 位の加工・製造 11.8 米億ドルで大半を占め、以下
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表 2 部門別 FDI（ダナン市） 
 No. of projects 
Total Registered Capital 
($US mil) 
No. Sector 2010 2013 2014 2015 2010 2013 2014 2015 
1 Real estate- Tourism 32 27 25 25 2,310 1,829 1,815 1,984 
2 Processing and Manufacturing 82 106 111 119 562 1,112 1,113 1,180 
3 Education and Training 4 8 9 12 153 172 172 172 
4 Construction 7 11 12 14 19 41 95 95 
5 Accommodation and Catering 7 15 18 34 45 49 71 83 
6 Wholesale, Retail 4 6 22 27 29 23 55 70 
7 Professional Activities, Science and Technology 20 22 49 72 5 9 11 29 
8 Logistics 4 5 7 9 12 12 12 13 
9 Information Technology and Communication 17 26 33 49 50 24 8 12 
10 Entertainment 3 4 5 6 4 7 7 10 
11 Administrative Operations and Support Services 2 5 7 7 0 7 8 8 
12 Other Service Operations  4 34 6 6 6 23 5 5 
13 Agriculture, forestry and fishery 3 3 3 3 2 2 2 2 
14 Health and Social Assistance Activities 3 3 3 3 5 5 2 2 
15 Others 2 4 1 1 2 2 1 1 







3 には「投資上位 5 カ国（ダナン市）」を掲げた。これら上位 5 カ国の投資金総額は 2010 年 25.8
米億ドル、2014 年 27.6 米億ドル、2015 年 29.8 米億ドルで安定的に推移している。ただ、順
位には変動があり、2010 年には英領バージン諸島 13.2 米億ドルで第 1 位・半ば以上を占めて
いた。ここ数年は、シンガポール、韓国、英領バージン諸島、米国の 4 カ国は金額面ではほぼ
並んでいる。日本は第 5 位だが、これら 4 カ国の投資額の半ばに留まる。 
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表 3 投資上位 5カ国（ダナン市） 
No. of projects Total registered Capital ($US mil) 
No. Country 2010 2014 2015 2010 2014 2015 
1 Singapole 5 18 21 106 723 726 
2 S. Korea 23 37 53 587 710 717 
3 British Virgin Island 21 17 17 1,324 627 632 
4 USA 20 32 37 375 328 516 
5 Japan 43 78 99 189 372 390 




















2014 年に完成し、それ以降使用されていて、現在の勤務者は約 1,500 人に及ぶそうである。こ
れも、本稿のテーマである外資導入、そして韓国企業の躍進ぶりを物語る、象徴的な事例と感
じた次第である。 
